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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar si existe 
relación entre el Síndrome de Burnout y los Estilos de Manejo de Conflictos 
en los empleados del Call center del Distrito de Lima en el año 2016. Se 
realizó una investigación de tipo Descriptivo – correlacional y diseño No 
experimental – transversal; para ello se trabajó con una muestra de 123 
trabajadores entre hombres y mujeres. Para esta investigación se aplicó dos 
cuestionarios, el de Maslach Burnout Inventory (MBI) y el de Conflict Mode 
Instrument (TKI). Los resultados que se obtuvieron en los trabajadores del 
Call Center fueron que el Síndrome de Burnout total tiene una correlación 
negativa y muy significativa con el estilo complaciente (r=-0.253), colaborador 
(r=-0.452) y el estilo evasivo (r=-0.338); además tiene una relación negativa y 
significativa con el estilo de compromiso (r=-0.194). 
 





















This research aims to analyze the correlation between the burnout syndrome 
and Styles Conflict Management in employees Call center District of Lima in 
2016. He conducted research descriptive - correlational design no experimental 
- cross; for it we worked with a sample of 123 men and women workers. For this 
research two questionnaires, the Maslach Burnout Inventory (MBI) and the 
Conflict Mode Instrument (TKI) was applied. The results obtained in the Call 
Center workers were that the total Burnout Syndrome has a negative and 
significant correlation with the accommodating style (r = -0253), partner (r = -
0,452) and the elusive style (r = -0338); also it has a significant negative 
relationship with the style of commitment (r = -0194). 
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